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PARMI LES LIVRES 
G. BoBN. - Leçons de zoologie et de 
biologie généra.le. - VII. Vertébrés 
supérieurs (Oiseaux et Mammifères). Ac­
tualités scientifiqut>s et industrielies. (207) 
Hermann, Paris, 1935. 
Le 7• vo:ume des Actualité8 8cientique8 et 
induatrieUes est consacré awc Oiseaux et aux 
Mammifères. 
Voici enfin un véritable travail de Biologie, 
aur les Mammifères et les Oiseaux. C'est un 
excellent résumé de toutes les notions scienti­
fiques actuelles, sur les Vertébrés supérieurs. De 
telles mises au point sont si rares, pour ces 
groupes délaissés, qu'il est intéressant de les 
aignaler 1\ l'attention de ceu'!C: qui cherchent à 
se faire une idée sur la biologie de ces animaux. 
L'auteur n'a rien négligé, et les travawc les 
plus récents sont incorporés dans ce petit 
livre ; certains chapitres constituent ?ême une 
nouveauté au point de vue de l'exposé. Signa­
lons particulièrement le chapitre des régimes 
alimentaires et de la dentition des Mammifères, 
avec la question si délicate des hormones et 
des Titamines, présentée d'une façon claire, par 
des indications biologiques concernant les 
groupes sanguins, les hormones chez l'homme, 
la durée de vie, la gestation, la régulation 
thermique, chez les Mammifères. Le trop court 
chapitre sur l'évolution et la pathologie, qui 
termine ce travail, nous ouvre des possibi1Hé1 
d'études biologiques des animaux Celles-ci qui 
sortent du cadre de nos méthodes àctuelle1, ont 
bien besoin, il faut le reconnaître, de se rRjeunir 
et de se moderniser. P. Roua. 
Dr R. Dm1;,.a et P. RooE. - Catalogue 
systématique des Mammifères de 
France. Encyclopédie biologi que, XII, 
P. LFCH VALIER. édit., Paris, 1935. 
Ce volume de 93 pages est un extrait du grOI 
volume que les mêmes auteurs ont consacré 
récemment aux Mammifères de France et dont 
il a été rendu compte ici même (La Terre et 
la Vie. n" 5, 1935). Dans ce résumé sont indi­
qués simplement et successivement : un tableau 
des ordres, des tableaux des familles, des 
genres el des especes. Chaque espèce est men· 
tionnée avec la synonymie. les caractères géné· 
raux (mensurations), la dim�nsion du crâne et 
la répartition géographique. Les figures ont 
été supprimées. 
Cette énumération succincte pourra rendre 
service aux naturalistes: ils trouveront dans ce 
travail les caractères indispensables à la déter­
mination d'un spécimen grâce aux tableaux 
dichotomiques. 
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